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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah : ayat 6-8) 
 
Ketahuilah bahwa kemenangan itu itu bersama kesabaran, kelapangan bersama 
kesempitan dan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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Kakak-kakakku Mbak Lastri, Mas Manto, Mbak Kus dan Mas Sar yang 
selalu mendukung langkahku, mari kita bangun bersama keluarga-keluarga 
yang islami. 
 
Orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi 
pendamping hidupku 
 
Sahabat-sahabatku “SimFony‟08” semuanya tanpa terkecuali salam 
terimakasih ku untuk semua kebersamaan kita. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa 
melalui metode pembelajaran Team Quiz dengan alat peraga mozaik matematika 
pada siswa kelas V SD Negeri Mantingan 2. 
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK yang terdiri dari dua siklus. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Mantingan 2 tahun ajaran 
2011/2012 sebanyak 20 siswa yang teridir dari 13 putra dan 7 putri. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Dengan penerapan metode pembelajaran Team Quiz 
dengan alat peraga mozaik matematika pada siswa kelas V SD Negeri Mantingan 
2 diketahui telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan belajar siswa pada akhir 
siklus II mencapai 80% dari kondisi awal sebesar 26,7%. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya siswa yang 1) memberikan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 20% 
setelah tindakan menjadi 85%, 2) menjawb pertanyaan sebelum tindakan sebesar 
25% setelah tindakan menjadi 85%, dan 3) mengerjakan soal di deapn kelas 
sebelum tindakan sebesar 45% setelah tindakan menjadi 75%. Dengan demikian 
penelitian ini menyimpulkan sebagian besar siswa kelas V SD Negeri Mantingan 
2 mengalami peningkatan keaktifan belajar pada pembelajaran matematika 
 
 
Kata kunci : Keaktifan Belajar Siswa, Metode Team Quiz, Alat Peraga Mozaik 
Matematika 
